
























対 象 児：３歳児27名 ４歳児23名 ５歳児36名
実践期間：2007年７月～2008年３月

















Handing down of Folk Tales of the Area by Nursery School Students
保育園児による地域の民話の伝承
地域の保育園としての文化伝承の可能性とその意義を探る
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